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1. VPN-Zugriff - Softwarebeschaffung





1. VPN-Zugriff – Aufbau der Verbindung
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Starten von VPN über:
Programme  Cisco Systems  VPN)
01.08.14
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2. Ablauf von Recherchen
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
 Sammlung von relevanten Begriffen mit Hilfe von 
Fachbüchern, Lexika, Zeitschriftenartikeln
 Suchen der relevanten Quellen (Bibliothek, 
Fachdatenbanken)
 Zeitplanung 
 Unterschiedliche Herangehensweise bei Suche 
nach Zeitschriften und Büchern beachten
 Überblick über Quellen (Datenbanken wie 
SciFinder, GeoRef usw.) verschaffen und deren 
Verschiedenheit beachten!
 Suchanfrage entsprechend formulieren 
(Datenbankabfragesyntax beachten!)
 Zeitplanung 
 Fachliche und kritische Bewertung der gefundenen 
Literatur
 Zu viel: suchen nach sinnvollen Einschränkungen
 Zu wenig: suchen nach sinnvollen Erweiterungen 
 Ausdrucken, speichern, mailen
 Literaturverwaltungsprogramme





2.1 Ablauf von Recherchen
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
 Sammlung von relevanten Begriffen mit Hilfe von 
Fachbüchern, Lexika, Zeitschriftenartikeln






2.1.1 Vorbereitung – Klärung des Informationsbedarfs (1) 
• Verschiedene Aspekte des Themas:
– Was möchte man genau? (Präzisierung des Themas)
– Was möchte man nicht? (Ausschluss)
• Welche weiteren Aspekte sind interessant?
– Synonyme und Zusammenfassung von Begriffen
• Trunkierung durch Wortstamm plus Sonderzeichen
– Beispiele:   ?  *  $  #
• Trunkierung einzusetzen für die Suche nach:
– Singular und Plural
– Amerikanischer oder englischer Schreibweise
– Gemeinsamen Wortstämmen in Verben, Substantiven und Adjektiven
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
2.1.1 Vorbereitung – Klärung des Informationsbedarfs (2) 
• Zeitraum
– Nur neueste Ergebnisse 
(aktuellen Stand im Fachgebiet halten?
– Gesamtüberblick über Forschungsstand 
(zu Beginn einer neuen Forschungsaufgabe)
• Umfang
– Umfassende Recherche (Abschlussarbeit)
– Fünf bis zehn Übersichtsartikel (Einlesen in Thema)
• Autoren
– Gibt es Forscher, die in diesem Gebiet führend sind? Bekannt 
• aus der Literatur
• von Tagungen, …
• Sprache
– Englisch, französisch, spanisch, deutsch, …
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
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• Datenbanken und deren Sprache
– Kommerzielle Datenbanken oder freies Internet 
– Suchworte in der richtigen Sprache eingeben
• Zeitplan
– Wie viel Zeit will ich, kann ich investieren?
• Wann sollte die Basisliteratur gefunden werden?
• Habe ich Zeit, auf eine wichtige Fernleihe zu warten?
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
2.1.1 Vorbereitung – Klärung des Informationsbedarfs (4) 






Zum Einarbeiten in die 
fachliche Materie
Zeitschriftenartikel









2.1.2 Vorbereitung – Beispiel
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Beispiel:
Mikrobieller Abbau aromatischer Verbindungen in Böden
2.1.2 Vorbereitung – Suchworttabelle erstellen (1)
Suchbegriffe und Synonyme sammeln:
• Thema in Teilaspekte oder Komponenten zerlegen:
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena










2.1.2 Vorbereitung – Suchworttabelle erstellen (2)





2.1.2 Erinnerung an die vorgestellte Wörterbücher
• leo
• Dict.cc
• Interactive Terminology for Europe
• Linguee
• Multilingual Thesaurus of Geosciences
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
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2.1.2 Vorbereitung – Suchworttabelle erstellen (3)
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Mikrobieller Abbau     aromatischer Verbindungen  in Böden















Erstellen einer Wortliste mit Synonymen für jeden Begriff:
Erstellen einer Recherchestrategie
2.1.3 Vorbereitung – Erstellung der Recherchestrategie (1) 









OR entspricht umgangssprachlichen UND
Exkurs Boole‘sche Operatoren (1)
01.08.14
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2.1.3 Vorbereitung – Erstellung der Recherchestrategie (2)
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Exkurs Boole‘sche Operatoren (2)
UND oder AND = Schnittmenge
Treffer-Dokumente enthalten beide Begriffe: „Hund“ und „Katze“
2.1.3 Vorbereitung – Erstellung der Recherchestrategie (3)
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Exkurs Boole‘sche Operatoren (3)
Oder oder OR = Vereinigungsmenge
Treffer-Dokumente enthalten „Hund“ oder „Katze“ oder beide Begriffe
01.08.14
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2.1.3 Vorbereitung – Erstellung der Recherchestrategie (4)
• Trunkierung – Maskierung – Wildcards
• Lateinisch: truncare = abschneiden
• Hier: Abschneiden der Endungen bei Suchbegriffen: 
Suche von Wörtern nur mit dem Wortstamm
• Zeichen für Trunkierung: Sonderzeichen wie *, ?, % 
(ist in jeder Datenbank anders)
• Wildcard-Symbol direkt an das Ende des Wortes ohne Leerzeichen





• Rechts- und linksseitige Trunkierung
• Vergrößert Treffermenge, verschlechtert Präzision
der Ergebnisse (nicht bedachte Begriffe)
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
JOKER
2.1.3 Vorbereitung – Erstellung der Recherchestrategie (5)
1. Je vollständiger das Ergebnis sein soll, desto mehr Synonyme
verwenden
2. Fachliteratur und Datenbanken sind in der Regel 
englischsprachig, deswegen unbedingt mit englischen 
Suchworten recherchieren, deutsche Begriffe zusätzlich zur 
Ergänzung verwenden
3. Lateinische Begriffe sollten immer mit verwendet werden, 
z.B. für Mikroorganismen
4. Bei deutschen Begriffen sind Umlaute zu beachten 
z.B. bei Autorennamen Büchel  Buechel bzw. Buchel
(abhängig von Datenbank, ob Umlaute verwendet werden oder nicht)
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
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2.1.3 Vorbereitung – Erstellung der Recherchestrategie (6)
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Mikrobieller Abbau           aromatischer Verbindungen                in Böden














Term A1 or Term A2 or
Term A3 or …
Term B1 or Term B2 or
Term B3 or …
Term C1 or Term C2 or
Term C3 or …
A B C
2.1.3 Vorbereitung – Erstellung der Recherchestrategie (7)









2. Ablauf von Recherchen
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
 Sammlung von relevanten Begriffen mit Hilfe von 
Fachbüchern, Lexika, Zeitschriftenartikeln
 Suchen der relevanten Quellen (Bibliothek, 
Fachdatenbanken)
 Zeitplanung 
 Unterschiedliche Herangehensweise bei Suche 
nach Zeitschriften und Büchern beachten
 Überblick über Quellen (Datenbanken wie 
SciFinder, GeoRef usw.) verschaffen und deren 
Verschiedenheit beachten!





2.2 Recherche nach Zeitschriftenaufsätzen




Weiter gefasste Suche, da 
Buchtitel allgemeiner sind
Sehr spezielles Suchen, da Titel 
der Zeitschriftenaufsätze 
fachlich sehr viel tiefer gehen
Wichtige Unterscheidung bei der Suche
01.08.14
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2.2 Recherche – Bewertung der Quellen (Internet)
• Kostenlos
• Schnelle Ergebnisse




– Qualitativ nicht einschätzbar: 
private und unseriöse Information neben wissenschaftlichen Artikeln 
und offiziellen Bekanntmachungen
– Keine Verlässlichkeit für spätere Wiederauffindbarkeit durch ständige 
Veränderungen
– Zeitfresser bei ungeübtem Umgang:
„…1 -10 Ergebnisse von 44.400.000 Ergebnissen“
– Google ist ein Börsenunternehmen
– Manipulierte Suchen (Mogellinks mit Eigenbezug)
– Werbung, Spam, Teaser, Viren
Heike Hotzel Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
2.2 Recherche – Bewertung der Quellen (Datenbanken)
• Teuer
• Erklärungsbedürftig
• Bringen Literaturnachweise statt Originalartikel
• Aber:
– Strukturierte Informationen:
• Suchbar nach formalen Angaben (Autor, Zeitschriftentitel, Erscheinungsjahr, …
• Suchbar nach inhaltserschließenden Angaben: Titel des Artikels, Schlagworte, 
Thesaurusbegriffe, …
– Verlässliche Information – Hersteller zeigt sich verantwortlich für Inhalte 
und dauerhafte Verfügbarkeit
– Qualitativ hochwertige Information durch systematische Auswertung der 
wichtigsten Publikationen des Fachgebiets
– Durch Verlinkung mit Volltexten und Einbindung von 
Literaturverwaltungssoftware sehr komfortabel
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
01.08.14
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2.2 Recherche – Bewertung der Quellen (ThULB)
• Bedarfsgerechtes und strukturiertes Angebot
• Verknüpfung der Vorteile des Internets mit den Vorteilen der 
kommerziellen Datenbanken:
– Angebot von interessanten und geprüften Quellen aus dem Internet
– Erwerb von wichtigen Datenbanken
– Erwerb von wichtigen Volltexten (Papier und elektronisch)
– Erwerb von wichtiger Software (z. B. Literaturverwaltung)
• Zusammenarbeit von Bibliotheken (EZB, Kataloge, Fachportale, …)
• Hilfsbereite Mitarbeiter
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena














Heike Hotzel Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
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2.2 Recherche – Auswahl der Quellen aus DBIS




2.3 Durchführung von Recherchen – Ausgewählte freie 
Internetseiten – DLESE  




2.3 Durchführung von Recherchen – Ausgewählte 
freie Internetseiten – GEO-LEO
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
http://geo-leo.de/
2.3 Durchführung von Recherchen – Ausgewählte 
freie Internetseiten – Greenpilot



















Heike Hotzel Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
2.3 Auswahl der Quellen – Datenbanken (3)
• Web of Science Thomson Reuters
• GeoRef OVID
• Biological Abstracts OVID
• CAB Abstracts OVID
• Medline OVID
• SciFinder Chemical Abstracts Service
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
01.08.14
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2.3.1 Datenbanken – Web of Science (5)
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
„Related Records“:
Ermittlung thematisch verwandter Aufsätze
Zitierung gleicher Literatur
Auswertung von ca. 12.000 
wissenschaftlichen Zeitschriften, 
davon ca. 3.750 aus Medizin, 
Naturwissenschaften, Technik
Interdisziplinäre Aufsatzdatenbank: enthält 
Kunst, 
Geistes-, Sozialwissenschaften, Medizin, 
Naturwissenschaften, Technik
enthält ca. 55 Millionen Artikel
Cited References suchbar:
Wer wurde in diesem Artikel zitiert?
Citing References suchbar:
Wer zitierte diesen Artikel?
2.3.1 Segmente von Web of Science































2.3.1 Anteile der Segmente von Web of Science










79 % der Datenbank entsprechen ca. 40 Mill. Nachweise 
2.3.1 Suchfelder in Web of Science
• Topic Suche im Aufsatztitel, der Zusammenfassung 
und den Stichwortfeldern
• Title Suche im Titel
• Author Suche nach Autoren
• Author Identifier
• Group Author
• Editor Suche nach Herausgebern
• Publication Name Suche nach dem z.B. Zeitschriftentitel
• DOI Suche nach dem „Digital Document Identifier“
• Year Published Erscheinungsjahr
• Adress Institution, häufig in abgekürzter Form




Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
* = kein bis viele Zeichen
? = ein Zeichen
$ = kein oder ein Zeichen
2.3.1 Abstandsoperator SAME
• SAME
– Die Suchworte müssen im selben Feld vorkommen.
– Setzen von Klammern günstig, um klare Abgrenzung zu schaffen.
• Beispiel:
– Jena* SAME Univ für das Adressfeld
– In allen anderen Feldern ist SAME mit AND identisch
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
01.08.14
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• NEAR/x für x= beliebig
– Die Suchworte müssen im selben Feld vorkommen.
– Setzen von Klammern günstig, um klare Abgrenzung zu schaffen.
• Beispiele:
– cellulose* NEAR/5 wood für das Feld Topic
– Findet Begriffe wie:
• wood cellulose,
• cellulose from wood,
• wood-based cellulose, …
– X= 3 bis 5 sinnvoll
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
2.3.1 Abstandsoperator NEAR
2.3.1 Phrasensuche
• Die Suchbegriffe werden in Anführungszeichen gesetzt und wie 
eingegeben gesucht:
• „wood cellulose“
• „cellulose from wood“
• „wood-based cellulose“
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
01.08.14
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2.3.1 Aufruf von Web of Science
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Recherche immer über DBIS beginnen:
Verlinkung mit dem Volltext gewährleistet
WoS
2.3.1 Web of Science – Beginn der Suche











• Bei Doppelnamen und Namen mit Sonderzeichen beachten:
– Schroeder F* oder Schroder F*
– O‘Brian G* oder Obrian G*
– Meier-Lange F* oder Meierlange F*
– De la Rossa M* oder Delarossa M* oder Dela Rossa M*
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
2.3.1 Web of Science – Segmente zur Suche








2.3.1 Web of Science – Suchmöglichkeiten (1)
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Suchmöglichkeiten 
2.3.1 Web of Science – Suchmöglichkeiten (2)
• Basic Search
– Sachliche Suche nach Stich- und Schlagwörtern
– Sachliche Suche nach Autoren
– Sachliche Suche nach Zeitschriften, …
• Author Search
– Suche nach Autoren mit Autorenkennung bzw. anhand von Adresse
oder Forschungsinhalten
• Cited Reference Search
– Suche nach zitierten Artikeln, zitierten Autoren, zitierten Institutionen
– Wer zitiert wen?
– Wer wird von wem zitiert?
• Advanced Search
– Erweiterte Suche oder Expertensuche, in welchem alle Suchworte mit 
einer Suchfeldbezeichnung wie AU für Autor, TS für Search Topic 
usw. verbunden werden (z.B. TS=cellulose)
– Suchfrage muss in Klammern stehen
– Verknüpfung von Einzelsuchschritten möglich




Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Gadolinium contamination in rivers
2.3.1 Suchbegriffe finden
• Analyse, welche Aspekte das Thema beinhaltet
• Suche nach Synonymen, Ober-, Unter- und verwandten Begriffen
• Ermitteln der möglichen Trunkierungen
• Beispielthema: Gadolinium contamination in rivers
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena













2.3.1 Suche in Web of Science




2.3.1 Suchergebnisanzeige / Trefferliste in Web of Science








2.3.1 Vollständiger Nachweis in Web of Science













2.3.1 Weitere Angaben zum Dokument in Web of Science






Alle im Artikel 
enthaltenen Zitate




2.3.1 Zugang zu den Volltexten aus Web of Science
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zugriff auf den 
Volltext nur im 
Universitätsnetz 
oder über VPN
2.3.1 Suchhistorie in Web of Science







2.3.1 Suchergebnisse dauerhaft sichern in Web of Science
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Suchergebnisse 
mailen
Suchergebnisse abspeichern oder in 
Literaturverwaltungsprogramm übernehmen
2.3.1 Hilfe für Web of Science










Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
2.3.2 Datenbanken – GeoRef (2)
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Weltweite Veröffentlichungen aus ca. 
5.000 Zeitschriften, Forschungsberichten, 
Konferenzbänden, Kartenwerken, usw. 
aus dem Bereich der Geowissenschaften
Inhaltliche Schwerpunkte:
Regionalgeologie, extraterrestrische Geologie, Energiequellen, 
Ingenieurgeologie, Umweltgeologie, Geochemie, Geochronologie, 
Geomorphologie, Geophysik, Hydrogeologie, marine Geologie, 
mathematische Geologie, Mineralogie, Montangeologie, Paläontologie, 
Petrologie, Seismologie, Stratigraphie, Tektonik und 
Oberflächengeologoie
Einträge aus Nordamerika ab 1785, 
restliche Welt ab1933 bis heute: insgesamt 




2.3.2 Suchfelder in GeoRef
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
50 verschiedene Felder stehen zur präzisen Suche zur Verfügung
2.3.2 Trunkierung
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
* = kein bis viele Zeichen
# = ein Zeichen
? = kein oder ein Zeichen
# wom#n das Doppelkreuz






Wortes oder am 
Ende des Wortes 
ersetzt genau 







• ADJx für x=beliebig
– Die Suchworte müssen stehen durch maximal x Worte getrennt.
– Beispiel: 
• Cellulose adj5 wood
• X= 3 bis 5 sinnvoll
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
2.3.2 Phrasensuche
• Die Suchbegriffe werden in Anführungszeichen gesetzt und wie 
eingegeben gesucht:
• „wood cellulose“
• „cellulose from wood“
• „wood-based cellulose“
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
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2.3.2 Aufruf von GeoRef
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Recherche immer über DBIS beginnen:
Verlinkung mit dem Volltext gewährleistet
Georef
2.3.2 GeoRef – Beginn der Suche







2.3.2 GeoRef – Mehrfeldsuche 




2.3.2 GeoRef – Expertensuche 





2.3.2 GeoRef – Feldsuche
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Derzeit ausgewählte 
Suchmöglichkeit
2.3.2 GeoRef – Suchwerkzeuge
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Begriff zuordnen 
lassen







Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Gadolinium contamination in rivers











2.3.2 Suche in GeoRef
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
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2.3.2 Suchergebnis / Trefferliste in GeoRef





Navigation in den Treffern
2.3.2 Vollständiger Nachweis in GeoRef















2.3.2 Weitere Angaben zum Dokument (1)
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena




2.3.2 Weitere Angaben zum Dokument (2)









2.3.2 Suchhistorie in GeoRef
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
2.3.2 Suchergebnisse dauerhaft sichern in GeoRef











2.3.2 Hilfe für GeoRef
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
2.3.2 Wechsel zu anderen OVID-Datenbanken (1) 

















2.3.2 Wechsel zu anderen OVID-Datenbanken (2) 
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Löscht den vorhandenen 
Suchverlauf
aktualisiert die Liste der 
Datenbanken
aktualisiert die Liste der 
Datenbanken
Löscht den vorhandenen 
Suchverlauf
Führt den vorherigen 
Suchverlauf erneut aus
2.3.3 Datenbanken – Biological Abstracts
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Auswertung von ca. 6.000 
wissenschaftlichen Zeitschriften, Patenten 
und Hochschulschriften
2005 aufgekauft von der Firma Thomson Reuters,
gehört jetzt zum Web of Knowledge
Inhaltliche Schwerpunkte:
Biologie, Biochemie, Biophysik, Genetik, 
Mikrobiologie, Ökologie, Pharmazie, 
Paläontologie, Land- und 
Forstwirtschaft, Gartenbau, 
Fischereiwirtschaft, Hauwirtschaft, 
Ernährung, Medizin, Biotechnologie, 
Lebensmitteltechnologie
Publikationen aus 90 Ländern
Auswertung der einschlägigen Literatur 
seit 1926
enthält zurzeit ca. 14 Mill. Einträge
01.08.14
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2.3.4 Datenbanken – CAB Abstracts
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena





Pflanzenbau, Pflanzenzüchtung, Pflanzenschutz, Bo-
denkunde, Umweltwissenschaft, Forstwirtschaft, Aquakultur, 
Fischerei, Biotechnologie, Tierproduktion, Agrarökonomie, 
Agrarsoziologie, Agrartechnik, Veterinärmedizin, Ernäh-
rungswissenschaft, Lebensmittelwissenschaft
Publikationen aus 100 Ländern in 50 
Sprachen
Auswertung der einschlägigen Literatur ab 
1910
enthält zurzeit ca. 7 Mill. Einträge
Landwirtschaft und Umwelt
2.3.5 Datenbanken – Medline
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Datenbankhersteller:
National Center of Biotechnologie Information in 
Zusammenarbeit mit der National Library of Medicine
(PubMed)
Auswertung von ca. 5.600 Zeitschriften
Auswertung der einschlägigen Literatur 
seit 1946
enthält zurzeit ca. 23 Mill. Einträge Inhaltliche Schwerpunkte:
Humanmedizin, Zahnmedizin, Veterinärmedizin, 
Psychologie, Psychiatrie, Pharmazie, Pharmakologie, 
Anthropologie, Öffentliches Gesundheitswesen, 
Sozialmedizin, Arbeitsmedizin, Rehabilitation, 
Krankenhauswesen, Rechtsmedizin, Umweltmedizin, 
Sport-medizin, Gerontologie, Geriatrie, Medizinische 
Technik, medizinische Ausbildung, Biologie, Biochemie, 
Biophysik
Dokumente sind durch sehr guten 
Thesaurus erschlossen 




Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Thematische Suche:
(Gd or gadolin*)  and  
(contamin* or pollut* or distribut*) and 
(river* or Elbe or Dabube or Rhine)
Web of Science 86 (42)
Biological Abstracts
+ Biosis Preview 81 (64)
CAB Abstracts 55 (43)
Medline 1616 (1198)














Heike Hotzel Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
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2.4 Bewertung der erhaltenen Ergebnisse
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
 Sammlung von relevanten Begriffen mit Hilfe von 
Fachbüchern, Lexika, Zeitschriftenartikeln
 Suchen der relevanten Quellen (Bibliothek, 
Fachdatenbanken)
 Zeitplanung 
 Unterschiedliche Herangehensweise bei Suche 
nach Zeitschriften und Büchern beachten
 Überblick über Quellen (Datenbanken wie 
SciFinder, GeoRef usw.) verschaffen und deren 
Verschiedenheit beachten!
 Suchanfrage entsprechend formulieren 
(Datenbankabfragesyntax beachten!)
 Zeitplanung 
 Fachliche und kritische Bewertung der gefundenen 
Literatur
 Zu viel: suchen nach sinnvollen Einschränkungen




2.4 Relevanz der Ergebnisse
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena




den Vorstellungen bzw. 
dem Thema?
Fehlt ein wichtiger Aspekt 
meiner Suche?
Wurde viel zu viel 
gefunden und ist dennoch 
nicht das Richtige dabei?
01.08.14
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2.4 Inhaltliche und mengenmäßige Bewertung
Heike Hotzel   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zu viel Zu wenig
Einschränken der Treffermenge durch
- Suche nur im Titelfeld
- Suche zusätzlicher Begriffe (AND)
- Ausgrenzen von Begriffen (NOT)
- Benutzen von spezielleren 
Begriffen
- Eingrenzen auf Dokumenttypen
- Eingrenzen auf Sprachen, die man 
beherrscht
- Eingrenzen auf neueste Artikel
- Suche von sinnvollen 
Einschränkungen, sonst 
Ausschluss wichtiger Arbeiten
Erweitern der Treffermenge durch
- Verwenden von sinnvollen 
erweiternden Begriffen
- Verwenden von allgemeineren 
Begriffen
- Weglassen von einschränkenden 
Begriffen
- Suche weiterer Synonyme der 
Begriffe
- Suche in weiteren inhaltlich 
passenden Datenbanken
- Nicht Aufblähen der Ergebnismenge
2.4 Zu viele Treffer – Refine in Web of Science




2.4 Zu viele Treffer – Filtern in OVID-Datenbanken






2.4 Zu viele Treffer – Eingrenzen in OVID-Datenbanken








2.4 Wenn nichts oder sehr wenig gefunden wird…
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Zweifel an korrekter 
Schreibweise bei der 
Suche (es gibt 
Schreibfehler in den 
Datenbanken!)
Prinzipiell korrekte Suche 
anzweifeln!
Alternative Schreibweisen 
(englisch - amerikanisch) 
berücksichtigt?
Ist der Suchbegriff richtig 
gewählt?
Suche mit einen 
Spezialbegriff?
Ist die Quelle richtig 
gewählt?







Sind die Antwortsets richtig 
verknüpft?
Nicht: es gibt nichts zu 
diesem Thema
2.4 Optimierung durch Auswertung inhaltsnaher Dokumente
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Zu wenig
Ein inhaltlich sehr 
naheliegendes Dokument 
wird gesucht
Das gefundene Dokument 
wird nach interessanten 
Begriffen abgesucht
Diese neuen Terme werden 





2.4 Suchoptimierung durch Auswertung der zitierten Literatur
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Zu wenig







Wer hat diesen Artikel 
zitiert?
Welche Literatur wurde 
in diesem Artikel zitiert?
Welche sind die 
„Related Records“
2.4 Suchoptimierung durch Auswertung der zitierten Literatur
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Zu wenig







Wer hat diesen Artikel 
zitiert?
Welche weiteren 
interessanten Artikel gibt 
es, die dem angezeigten 








2.5 Weiterverarbeitung der erhaltenen Ergebnisse
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 Sammlung von relevanten Begriffen mit Hilfe von 
Fachbüchern, Lexika, Zeitschriftenartikeln
 Suchen der relevanten Quellen (Bibliothek, 
Fachdatenbanken)
 Zeitplanung 
 Unterschiedliche Herangehensweise bei Suche 
nach Zeitschriften und Büchern beachten
 Überblick über Quellen (Datenbanken wie 
SciFinder, GeoRef usw.) verschaffen und deren 
Verschiedenheit beachten!
 Suchanfrage entsprechend formulieren 
(Datenbankabfragesyntax beachten!)
 Zeitplanung 
 Fachliche und kritische Bewertung der gefundenen 
Literatur
 Zu viel: suchen nach sinnvollen Einschränkungen
 Zu wenig: suchen nach sinnvollen Erweiterungen 
 Ausdrucken, speichern, mailen
 Literaturverwaltungsprogramme





2.5 Weiterverarbeitung der Rechercheergebnisse

















2.5 Ausdrucken der Rechercheergebnisse





2.5 Mailen der Rechercheergebnisse (1) 




2.5 Mailen der Rechercheergebnisse (2) 





2.5 Speichern der Rechercheergebnisse (1)












2.5 Speichern der Rechercheergebnisse (2)





Zum späteren Exportieren der 
Rechercheergebnisse in das 
Literaturverwaltungsprogramm 
EndNote:
Abspeichern im Format 
„Reprint/Medlars“
2.5 Übertragen der Rechercheergebnisse in EndNote (1)
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2.5 Übertragen der Rechercheergebnisse in EndNote (2)





3. Anfertigen eines Rechercheprotokolls
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Rechercheprotokoll - so 
ausführlich und genau, dass 
jeder andere Rechercheur  
dieselben Suchergebnisse 
erhält, wenn er mit diesen 
Angaben eine Suche durchführt
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3. Inhalt eines Rechercheprotokolls







Genaue Verknüpfung der 
Aspekte über Suchoperatoren
Verwendete Maskierungen im 








Erweiterung der Suche bei zu 
geringer Trefferzahl
Eventuell notwendige 
Einschränkungen mit weiteren 
Suchworten bei zu großer 
Trefferzahl
3. Beispiele von Rechercheprotokollen








Datenbank: Chemical Abstracts Plus





1)   Indocyanine green (5A) (deriv? OR analog? OR substitut? OR compound? OR conjugat? OR mixture?)     
AND        ?therap? or ?diagno? or pdt or ?tumor? or ?cancer? or ?carcino? or metasta? or neoplasm?
or malig? or sarcoid?  AND Liver or hepat?   22 Treffer
2) Indocyanine green (5A) (deriv? OR analog? OR substitut? OR compound? OR conjugat? OR mixture?)
AND  Liver or hepat?  NOT 1)  7 Treffer
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4. Hilfe – Präsentation ist verfügbar
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UrMEL enthält Digitale 
Bibliothek Thüringens
…und denken Sie immer daran!
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Vorbereitung
Recherche
Bewertung
Weiterverarbeitung
